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Perkasa kebebasan
secara beradab .
INSIDEN memijak gam-barpemimpinbam-bamini seolah-olahmembe-rikan ga barancukup
merisaukankhalayak,apakah
ini cerminankepadaamalan
demokrasi dan kebebasan
yangadadi negarakita.
Ini keranasebagaisebuah
negarademokrasiberparli-
menselamaini,kitamenyan-
jung tinggiciri-ciri kebeba-
san baik dari segi tindakan
mahupunkebebasanbersu-
arasepertiyangterkandung
dalamundang-undangnega-
rakita.
PerlembagaanMalaysiade-
ngan jelas memperincikan
hak dan kebebasansetiap
wargamisalnyadari segike-
bebasandiri (Perkara5),ke-
samarataan(Perkara8), ke-
bebasanbercakap,berhim-
pun dan berpersatuan(Per-
kara10)sertakebebasanber-
agama(Perkara11).
Ringkasnyarakyat diberi-
kan hak sewajarnyadalam
setiapperkaraberlandaskan
undang-undangtertinggine-
gara itu. Walaupunamalan
dan pemahamannyaagak
berbezadanadakalanyame-
nimbulkan pertikaian, na-
mun hakikatnyaitulahyang
~digariskan dalam un-
dang-undang.
Mutakhirinikitadapatlihat
tindaktanduksegelintirak-
yat kita yang cuba untuk
mengeksploitasidanmenya-
lah gunakanhak diber.ikan
dalam undang-undangun-
tuk tujuandankepentingan
peribadisehinggabolehme-
AMAN ...masyarakat majmuk di Malaysia yang bersatu padu dijadikan contoh negara
luar. .
nimbulkanrasatidaksenang
hatidi kalanganinasyarakat.
Penulis tidak bercadang
mengupasisu ini dari pers-
pektif politik keranasudah
terlaluramaipakarmahupun
golongansarjanamemberi-
kan maklum balas,panda-
nganmahupunkomenyang
lebihterperinci.
Justeru,penulislebih ber-
minatuntuk mengupasdari
aspekhubungkaitantarake-
bebasanberkenaandengan
amalannilaimurnisertaper-
adabanrakyat kita sebagai
masyarakatTImur.
Rakyatkita seringkali di-
gambarkansebagaimasyara-
kat yang cukup kuat ber-
pegangteguhkepadaamalan
dan nilai murni sejakturun
temurun,antaranyabudaya
tolongmenolong,bekerjasa-
ma,bersatupadusertameng-
hormatiorang lain baik se-
sarnarakan,oranglebihtua
mahupun pemimpin yang
menjadiantarapegangandan
ajaran diperturunkanoleh
nenekmoyangkita.
Generasidahulubukansaja
mengarnalkannilai murni
ini, malahmerekamengha-
yatinyasepenuhjiwa danra-
ga sehinggamampu mela-
hirkan sebuah masyarakat
bersatupadudansalinghor-
mat menghormatidi antara
satu sarna lain. Sikap dan
amalan mulia inilah juga
menjadikankita sebagaise-
buahmasyarakatTimur cu-
kupdikagumidandihormati
olehmasyarakatdunia.
Malah,kitaseringdijadikan
sebagairujukandan contoh
teladansebagaisebuahma-
syarakatmajmukbersatupa-
du danhidup aman danda-
maL Bagaimanapun,muta-
khir ini pelbagaiinsidenyang
berlakumenggambarkanse-
olah-olahbudaya,nilai dan
amalanmurni tersebutse-
makinterhakisdanmuladi-
lupakan segelintir generasi
sekarang.
TIndakansepertimenghina
pemimpin, tidak menghor-
mati benderasendiri, tidak
sensitifdanpekadenganisu
agamadanbangsayangme-
nimbulkan rasa tidal<puas
hati dalamkalanganrakyat
cukup berleluasadan mula
merisaukansemuapihak.
Alasan diguna pakai oleh
kumpulan ini ialah mereka
bebasuntuk melakukanapa
sajaberlandaskanhak kebe-
basan diberikan oleh uri-
dang-undangnegara.Persoa-
lannyaapakahini kebebasan
dan hak asasiyanghendak
kitajunjung?
Kenapahak dan kebebasan
diberikanperludisalahguna
sehinggamenimbulkankeke-
cohandan kekalutandalarn
masyarakat?Kenapa perlu
mencabarundang-undangne-
garasendiri?Apakahkebeba-
sanundang-undangmengha-
lalkansemuabenda?Bukan-
.kahlebihelokdanbermanfaat
andai kebebasanyang dibe-
rikanini digunakansepenuh-
nya untuk kita ternsmem-
perkukuhdan memperkasa-
kanarnalandemokrasidanni-
laimurnidalarnkalanganma-
syarakatyangberbilangagarna,
budayadanbangsa.
Haliniperludiberiperhatian
khususolehsemuapihakke-
rana tatkalakita begituleka
meraikanserta menjunjung
prinsipdemokrasidan kebe-
basan,kita khuatir ia mula
melahirkangenerasidanma-
syarakatyangsemakinbiadab,
ego,sombong,kurangajardan
sudahtidakkenallagiertike-
sopanandankesusilaan.Ter-
nyataelemenkesopanandan
kesusilaanyangmenjadisatu
komponenterasRukun Ne-
garakita semakindilupakan
dansegelintirgenerasihariini
dilihatgagalbukansajame-
ngarnalkannya,tetapi juga
menghayatisemangatdan
rohnya.
Kita khuatir jika keadaan
ini berlarutania akan me-
lahirkan sebuahmasyarakat
tidak beradab dan tidak
menghormatioranglain.Ak-
hirnya akan menimbulkan
ketegangansertaperselisihan
sesamakita sehinggaboleh
menghancurkanperpaduan,
keamanan,keselamatandan
kestabilanyangkitapelihara,
pertahandanbanggakanse-
lamaini.
Sudahtibamasanyauntuk
kerajaandanjugamasyarakat
menilaisemulahak dan ke-
bebasanyangkita miliki se-
karang.Semuapihak perlu
sedarbahawakebebasanada
haddanbatasnya.
Kita menyanjungtinggihak
asasidan kesamarataan,a-
mun tidakbolehsarnasekali
membiarkanhaktersebutme-
ragutperpaduandankearna-
nanyangada.Apa gunakita
bebasandairakyattidakber-
etikadanberadab?Apaguna
memperjuangkanhak asasi
andaiperpaduankaumserta
keselarnatandan kearnanan
terpaksadikompromi?
TIada gunanyakita mem-
perhebatkankempen budi
bahasa ndaigenerasihariini
gagalmemahamidan men-
zahirkanhasratsebenarke-
bebasandan hak asasiyang
disediakan.
Hayatilahrohdansemangat
Rukun NegarasertaPerlem-
bagaanNegaraagarkita da-
patterusmelahirkansebuah
masyarakatyangbukansaja
maju dari segi fizikal dan
kebendaan,tetapikita juga
maju dari segiamalan nilai
murnisepertikesopanandan
kesusilaansertasalinghor-
matmenghormati.
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